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Asırlar Boyunca Boğaziçi
T arih in  bahası H eredot, tsa- 
n:n doğum undan evvel takriben  
üç bin senelerine va ran  bir 
zam an da M ısır ordusunun yeşil 
: boğazdan geçerek  T ra lcyaya  
ulaştığını kaydederken, M ısır­
lıların  boğazın  yeşilliğin e h a y ­
ran kald ıklarım  m üteaddit y a ­
z ıla rd a  gösterdiklerin i anlatır. 
H a k ik a te n  Îstanbulun K crad e- 
nizi M arm ara  yo liyle  A kdenize 
bağlayan  m eşhur boğazı m avi 
su ları k a d a r ko yu  yeşillik le ­
rde de a sır la r  boyunca fa tih le­
rin gö zlerin i kam aştırır.
«İstanbul yeşilliğe  bürünm ez­
se solgun bir k ız  halini alır» 
diye feöze başlayan  M. A . Belin  
saray la rın  B izan sa hâkim  ol­
du k ları devirlerdeki yeşil bo­
ğa z. anlama a n lata  bitirem ez.
îstan bu lu n  T ü rk ler ta ra fın ­
dan zaptından evvel boğaz ge­
niş o rm an lık larla  kap lı ol­
m a k la  beraber bir ik i balıkçı 
kö yü  ile  b ir kaç e sk i ve  h a ­
rap  m abedden b aşk a  m am u­
re  nam ına bir şey yoktu.
F etih ten  sonra, yan i T ü rk- 
lerin  elile  im ar ve ih ya edil­
m iştir.
B o ğa ziç i m uh telif devirlerde
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m uhtelif safh a1 ar geçirm iştir. 
F atih  devr nin boğaz k ıy ıla rı 
İKİ ta ra fı kâm ilen orm anlık  te ­
pelerle y ü k sek  a ğ a ç la r la  k a p ­
lı yeşil bir geçitti. O devirler­
de b o ğaza  karad an  öküz a ra ­
balarda, ve y a  denizden Pem o- 
lerle gidilirdi. H ususile sa ­
bah g id ’p akşam  gelm ek müm 
kün olam adığından kocam an 
çın arların  altın da günlerle 
kalınırdı.
B o ğazd a  T ü rk ler tarafın dan  
tan zim  edilen ilk  bahçe B ey- 
ko zd a  T o k a t bahçesidir. (B e y ­
koz korusu yanında) F a iih  
Sultan  Mehıned ö  zam an lar çok 
sık  bir orm anlık olan burada 
avlan ırken  M ahm ud paşanın 
T ck a d ’ı feshettiğ i haberi g e ­
lir gelm ez sevincinden hemen 
o ra y a  bir bahçe ve kö şk  inşa- 
s-m em reder ve adına da T o­
k a t  bahçesi den İm esini fe r ­
m an eyler. C iv a r  orm anlarda 
yaban  dom uzu çok bulunduğu 
için Dördüncü M urad da bu- 
rp ya  ek seriya  a v a  gelirdi.
B u köşkün d uvarların a ya- 
zıaln  şiirlerden bilhassa
F ik r  et ey dil k i doğduğun  
v a kit
H alk handan idi ve sen gir- 
yan
A na sa’yet k i öldüğün va kit
H alk giryan ola ve sen han­
dan.
F atih in  oğlu  B eya zıd  der- 
vışlik ten  ve oğlu Y a v u z  Selim  
de k sa  saltanatı içinde tarih ­
ler değiştiren  m uazzam  harpler 
den baş alam adıkları için bo­
ğ a z la  m eşgul olam adılar.
Y a ln ız  bu baba ile oğulun 
harp için karşılaşıp  da baba­
m ı  oğlunu çubuk ile dövdüğü 
Ç ubukluyu  hatırlam adan  geçe­
nleyiz. Selim  padişah olunca 
burada bir bahçe in şa e ttir­
m iştir ki Çubukluda yetişen  
k ız ılc ık la r  Medine hurm ası 
büyüklüğünde idi. B a ya zıd  da 
P aşab ah çe  sırtların d ak i S u lta­
niye bahçesini yap tırm ıştır. 
(S u lta n 've  ça y ırı)  B u  bahçe­
nin servileri tâ  göklere kad ar 
yükselirdi.
K anunî devrinde boğaz için­
de yap ılan  k ö şk ’erin en bü­
zeli İn cirli kö yü  köşküdür. B u
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Boğaziçi tarihin her devresinde bir eğlence, zevk ve Sala yeri olmuştur
köşkün duvarları g a y e t  z a r if  
çinilerle süslüydü. Pencerelerin  
ka p ak la rın d a  İran  tak lid i a- 
çık  renk, z a r if  resim ler y a p ıl­
m ıştı. K ö şk te  padişaha m ah­
sus bir y a ta k  odası vardı ki 
bu odanın döşem elerile ipek 
tak ım ları b ilhassa görülm eğe 
değerdi. K öşkü n  e tra fı m er­
mer, g ra n it ve som aki d irek­
lerle tezyin  edilm işti. Bahçesi 
ren gâren k çiçekler, kokulu  a- 
g a ç la rla  doldurulm uştu. D ör­
düncü M ehmed zam anında On 
dördüncü L u i tarafın dan  îs- 
tanbula gönderilen sefa re t he­
yeti arasın da bulunan A ntu- 
a r  G alan  bu köşkü z iy a re t e t­
m iştir. R iv ay ete  göre köşkün 
duvarlarınd a bir çok beyitler 
yazılıyd ı. En m ühim i şu he­
yetti:
B u  k-asr-ı dilküşaya bir na-
zir olm az bu dünyada
Hususa  va k i olm uştur k e ­
nar-} cuy-u deryada
Y en ik ö y  bahçesi de K a  ilini 
devrine a it  olup b izzat p adişa­
hın kendi elile bu bahçeyi tan ­
zim  ettiğ i r iv a y e t olunur.
B oğazın  asıl m am uriyeti I- 
kinci Selim  ile Ü çüncü M urad 
zam anında başlam ıştır.
İk inci Selim  (S a rı) ek seriya  
B oğazın  serin gölgeli a ğaçları 
altın da P o rtekizli yahudi 
Donrodkuii son derece güzel 
k a rısı ile eyş-u nûş eder, 
m ehtap sa fa la rı sürerdi. Ve- 
z ıriâzam  Sokollu M ehm et Pa- 
şc Padişahın  bu m eclubiyetini 
görünce T arab y a d a  bir köşk 
yapılm asını em retm iş ve Ta- 
ra b y a  adım buraya Sokollu 
verm işti.
Ü çüncü M urad B o ğa z bahçe­
lerinin tanzim ine ço k m e ra k  
sald ırm ıştı. O karlar k i bahçe­
ler ve  m esirelerdeki bülbülleri 
ço ğa ltm ak  için M ısır va lisi V e­
zir İbrahim  p aşa y a  bir ferm an  
göndererek M ısırdan bülbül is­
tem işti. B u bülbül ve  Zağn os- 
ları g etirm ek  üzere de S o ğa n cı 
baş M ustafa a ğ a  m em ur edil­
m işti.
M uradın Edirne B o stan cıb a- 
şıs na gönderdiği b ir ferm an ­
da B o ğa z  baııçeleri için  ne; 
kad ar bulunursa o k a d a r g ü t 
fidanı, U ze yr beye ya zd ığ ı bir 
ferm an da da beş y ü z  bin adet 
süııbül soğanı gönderilm ese 
em redilm iş ve so ğa n la rı a lm ak 
için has odabaşılarından K o r- 
kud odabaşı; ta v z if  edilmişti.. 
Y in e bu bahçeler için K ırım ­
da K efeden lâle soğanları g e ­
tirtilm işti.
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